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a Kelengkapan unsur isi buku ( lO%)
4 3,95
t) nuang tingkup dan kedalaman pembahasanw t2 LL,92
Kecukupan dan kemutahiraa data/informasi
dan metodolo+r 8A/"1 12 71,96
d Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/
tuku {.lO%} t2 1 1,9
Total={r(x}o5} 40 39,73
l.Iilai Pengusul Nilai Penuiis x60a/o 23,84
Catatan Penilaian artikel oleh reviewer :
1 Kelengkapal unsur isi artikel .Terdapat kelengkapan dan kesesuaian
u,nsur penulisan buku, mencakup
peadahuluam, desain, ballan / ajat,
pelaksanaar, dan artikel publikasi
2 Ruang lingkup dan kedataman pembahasan : Liagkup pembahasan cukup baik, sebagai
bahan penuntun dalam pembuatan pondasi
pracetak
3 Kecukupan & kernutahiran data/infornoasi & metodologi : Terdalrat kecukupan kejelasan proses
pembuatan pondasi dan hasilnya
'1 Kelenglapan unsur dan kualitas terlitan/buku : Buku telah diterbitkan oleh Universier
baik
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a Kelengkapan unsur isi buku { loold 4 3,9
b Ruang linStup rlen kedalaman pembabasan
l3$/ol
t2 tl,9
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi
dan metodolosl (30%)
12 11,9
d Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/
buku { 30olo}
12 11,9
Total={ 1(X}o/ol 4A 39.6
Nilai Feneusul Nilai Peaulis x 6o0/o 23,76
Penilaian artikel oleh reviewer :
1 Kelengkapal unsur isi arlikel : Artikel merupakan berisikan hasil
penelitian l,apangal dengaa hasil pengujian
laboratorium, yang dapat memberikaa
petunjuk bagi pelaksanaan pembuatan
pondasi pracetak
2 Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Lingkup merupakarr penjelasan dalam
membuat pondasi beton precast,
yang pada saat ini baru digurraLan dalam
du:nia konstruksi. Pembahasan cukup jelas
dengan menyertakan ilustrasi flalam gambar
3 Kecukupan & kemutahiran data/informasi & metodologi : Informasi yang diberikan merupakan
telcrologi terbaru yang digunakan pada
pondasi pracetak
4 Kelerrglapan unsur den kualitas terbitan/buku : Penerbit Urriversitas Narotama Press,
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